


















Reconstruction of Disaster and Donation 




This study examined the utilization of cause-related marketing（CRM）through which a disaster-
stricken Sake brewery supports disaster victims by donating either a part of their profit or all of their 
products. There are currently around 1400 breweries of Japanese sake, which is one of Japan’s national 
spirits. Most have over a 100-year history, which is comparatively long compared to other industries. 
After the Great East japan earthquake in 2011, a movement saw people buying products from stricken 
companies as a form of disaster aid. This is a system defined by CRM as that where donations can only 
be received in the form of consumption; it is utilized to support both disaster victims and SAKE breweries 
recovering from disaster.
In this paper, using three cases as a background inquiry CRM of disaster -stricken Sake brewery is 
examined and discussed. At the end of the paper, instead of a conclusion, some future problems are 
pointed out from the author’s perspective.











































力」 5 ）として詳細に議論を展開していられる。この点、CRM の展開も東日本大震災の被災者支援の寄付
支援対応として全国的に企業やグループ等 6 ）に多用され、消費を背景とするこの CRM も東日本大震災を
一つの契機として大きく進展している。そして、被災した酒蔵もこの CRM を活用して被災者支援をして
いるのである。















































① S 社→自社の CRM 商品の売り上げ増と社会貢献による評価増
②被災加工会社→ S 社により買い上げされた商品代金の獲得と自社食品の PR 効果












































なる資金寄付ではないという点である。他の 2 例の CRM はいずれも寄付金の提供により間接的に目的を
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果たそうとしている。I 社は、前述のように、被災した子供たちを実践的に支援する団体の活動を金銭支
援する「基金」に寄付し、CRM 活用により間接的立場で子供支援をしている。他の 1 例は行政を通じて
の義援金寄付であり、その行き先は特定できず不明である。








































































































6 ） 例えば、グループの CRM として次のようなケースもみられる。岡山県倉敷市内の五つの高校が共同
で西日本豪雨（2018年 6 、 7 月）の被災地（真備町）支援として手作り食品等を作り、これを地元の
百貨店の販売スペースを借りて販売し、この売上は市役所を通じて寄付をしている。（倉敷市立精思
高校の森山泰幸教頭先生の説明と資料提供より）
7 ） 東日本大震災以前の災害時の CRM 事例としては、例えば、2007年 7 月16日に発生した新潟中越沖地









8 ） 同社は宮城県内の酒蔵である。事例については https：jp//ichinokura co.jp/news/1938および
hatachikikin.com/post-5841.html、また、担当者からの説明などより作成。









11） 一口 2 万円からのクラウドファンディングを実施し、返礼品は東京農業大学の卒業生が蔵元となって
いる 7 つの藏（この中に宮城の被災蔵や岩手の被災蔵も含まれている。）の日本酒 7 本セット（720ml
× 7 本）を届けるというものである。限定3000セットで、合計 6 千万円の商品ということになり、こ




14） 山形新聞（2011年 4 月16日）。





16） 例えば、キリンホールディングスの「キリン絆プロジェクト」はビール一本につき 1 円寄付というプ
ログラムは CRM であるが、その他にも被災地にビジネスを通じて地域課題解決を図ろうとする CSV
事業を展開している。国内初の CSV の名称を冠した部署を開設し、また「KIRIN CSV REPORT」
も発行している。（同社ホームページを参考に作成）
17） “Cause” を “Philanthropy” に置き換えれば「フィランソロピー・マーケティング」であるが、ここ
ではフィランソロピーを「社会貢献」と邦訳することが一般的になっていること（ほぼ同義）から
CRM は「社会貢献型マーケティング」としても把握できよう。（参考、拙稿「アメリカの企業フィ
ランソロピー」『東北福祉大学紀要』第17巻、1993年）
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